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Název diplomové práce: Financování pracovního kapitálu podniku 
Cíl práce: Cílem předkládané diplomové práce je pomocí veřejně dostupných dat analyzovat a 
zhodnotit dosavadní vývoj a financování pracovního kapitálu a jeho jednotlivých složek na příkladu 
zvoleného podniku.  
 






I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  X    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    
Hloubka provedené analýzy X    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů diplomantem X    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   
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využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1) V čem se liší pohled na čistý pracovní kapitál ze strany vlastníka podniku a finančního manažera? 
 
2) Bylo by možné v rámci řízení pracovního kapitálu využít cash pooling? Vysvětlete. 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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Cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit dosavadní vývoj a 
financování pracovního kapitálu a jeho jednotlivých složek na příkladu zvoleného podniku. 
A dále, na základě výsledků provedené analýzy, navrhnout jiné formy financování 
pracovního kapitálu. 
 
Teoretický rámec práce tvoří první dvě kapitoly, kde se diplomantka věnuje problematice 
řízení pracovního kapitálu a krátkodobým zdrojům financování podniku. 
 
Stěžejní částí diplomové práce je pak kapitola třetí a čtvrtá, kde diplomantka analyzovala 
pracovní kapitál vybraného podniku s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy, 
jejichž výpočet doplnila vhodným komentářem a srovnáním s konkurencí. Ve čtvrté 
kapitole se diplomantka zabývala vybranými možnostmi financování pracovního kapitálu na 
modelovém příkladu.  
 
Obsahové rozčlenění diplomové práce je logicky uspořádané a vykazuje patřičnou gradaci. 
Metodologické postupy jsou voleny v souladu s obsahovým zaměřením a rozsahem 
diplomové práce. 
 
Předkládaná diplomová práce splňuje vymezený cíl i zadání a vykazuje požadovanou 
odborně terminologickou úroveň a celkovou formální i stylistickou úroveň. 
 
Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě. 
 
